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1 Limitée en surface, cette intervention [ (Fig. n°1 : Plan général. Localisation des zones
fouillées), site D] avait pour objectif de préciser l’architecture et le système de défense de
la porte côté campagne (le château en comportant une seconde, côte ville, à l’opposé de la
première). 
2 Précédée par un pont dormant puis par un pont-levis, la porte du côté campagne était
constituée de deux tours reliées par un corps de bâtiment. C’est la base de l’une des deux
tours de flanquement qui a été en partie mise au jour. Son diamètre, estimé à 15 m, est
supérieur à celui de la tour évoquée plus haut. 
3 Assez  bien  conservée  en  rez-de-chaussée  car  partiellement  réutilisée  comme  cave  à
l’époque moderne, elle était à cet endroit voûtée en coupole, un passage en plein cintre
assurant la communication avec le reste de l’ouvrage d’entrée. Elle comprenait au moins
deux archères, le respect des règles de symétrie permettant d’envisager le doublement de
ce nombre. Percées au fond de niches en grès soigneusement appareillées, elles étaient
sans doute groupées par deux, avec des embrasures convergentes. Leur répartition et
angle d’ouverture semblent avoir été particulièrement étudiés. 
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Fig. n°1 : Plan général. Localisation des zones fouillées
Auteur(s) : Roumégoux, Yves. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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